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La perspectiva latinoamericana en los manuales de
fy Historia ^
u Carlos Alberto picroce^
Introduccion . ;
La reforma educativa vigente en la Argentina propicia la enseiianza de
la historia de los procesos socio-economicos, polfticos ,y culturales de la histOr
ria contemporanea para promover una mejor comprension del mundo en que
viven los jovenes, como asf tambien,.una concepcion democratica de.Ja'"ciu-
dadani'a". Esta intencion se refuerza en el enfasis puesto en los contenidos pro-
cedimentales, cuyo objetivo es desplazar la.vieja concepci6n.de la educacion
como mera transmision del conocimiento, promoviendo el pens'amientp cn'tico
a traves de la enseiianza de una metodologi'a ahaloga a la que utiliza la historia
para construir sus conocimientosl ' . •• '• . ' ' j
Ante este nuevo contexto, los clasicos manuales (Johnsen ,1996;25.)'
cayeron en desuso y las editoriales especializadasseabocaron a dar respuesta.a
las propuestas de la reforma en cursp. , ;~ • ; - , .
El presente trabajo, que forma parte de un proyecto de investigacion cen-
l-Una primera version de este articulo fue presentada como poneneia en las IX Jomadas Escuelas/..
Departamentos de Historia. Cordoba, 24-26 de Septiembre de 2003.
2-U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion. Departamento de Historia.
3-Siguiendo a Johnsen en este trabajo se entendera por "manual" o "libro de texto" a "libros escritos, di- '
sefiados y produeidos especificamente para su uso en la ensefianza". • . ,. ' .
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trado en el estudio de las practicas docentes a partir del uso de los manuales en
el aula, se analizan las visiones que predominan en los manuales escolares
sobre la historia latinoamericana en el periodo comprendido entre 1980 y
2000, con el objetivo de reconocer las continuidades y rupturas en la formu-
lacion de los contenidos historicos curriculares.
El universo de analisis lo constituyen los textos escolares de las princi-
pales editoriales del pafs, destinados al uso de los alumnos y profesores del ex
nivel secundario; trabajamos con los manuales de dos editoriales que tienen
fuerte impacto en el mercado y sus trayectorias como empresas editoras de
libros escolares conservan permanencia en el periodo de estudio delimitado;
ademcis, sus propuestas se reformulan ante los cambios, conservando de esta
manera su posicion predominante en las escuelas".
La perspectiva de estudio procura abordar los discursos preeminentes
sobre aquellas cuestiones referidas a la conformacion de las nacionalidades lati-
noamericanas y a las ideas que portan dichos relatos respecto a la formacion
del ciudadano. El interes sobre estas tem^ticas obedece a la necesidad de
prestar atencion a aquellos rasgos que fueron conformando a la historia como
una disciplina escolar. Desde los orfgenes del sistema educativo moderno la
enserianza de la historia se asocio a la idea de la formacion de la conciencia
nacional y el relato sobre el pasado transmitido en las escuelas tuvo una fina-
lidad poli'tica, como era la necesidad de legitimar a la naci6n que se estaba
construyendo y al orden que en ella se imponfa. Dicha concepcion curricular
de la Historia, concomitante con las tareas propias de la construcci6n del
Estado-Nacion condiciono las visiones que sobre la historia del subcontinente
se conformaron en el ambito escolar (Cattaruzza 2002:3-4).
Por tanto resulta pertinente preguntarnos acerca de la vigencia y/o rup-
tura de estas visiones sobre la historia regional latinoamericana en un contex-
to neoconservador cuasihegemonico y teniendo en cuenta la preeminencia y el
sentido que en la escuela ha tenido la enserianza de la ciudadanfa civil y polfti-
ca. El analisis de los relatos del pasado nacional y regional que ofrecen los ma-
nuales escolares y los documentos curriculares se nos aparecen como vfas posi-
bles de abordar y como huellas e indicios desde donde pensar estrategias esco-
lares para la construccion de una ciudadanfa considerada como una conquista
de la sociedad civil y no como una serie de derechos otorgados por el Estado
(Kessler 1996:131-158). Desde esa perspectiva dos preguntas orientaron la lec-
tura de los manuales: ^Las visiones presentadas por los manuales posibilitan
4-Nos referimos a los Proyectos Editoriales de las empresas Aique y Santillana y a las series que las nien-
cionadas editoriales ofrecen en el mercado durante la decada de los noventa.
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una vision comprensiva, abierta y dinamica de la historia de America Latina? y
icomo aparece ese "sujeto colectivo compuesto por fragmentos sociales, rico en
expresiones particulares y en yuxtaposiciones" propio del subcontinente?
(Argumedo 1992:13),
La historia latinoamericana en la escuela. Los contenidos en los for-
matos curriculares
Los Contenidos Basicos Comunes (CBC) de Educacion Polimodal.
aprobados en 1996 por el Ministerio de Educacion de la Nacion establecieron
el estudio de la disciplina historia, fuera cual fuera la modalidad elegida. En esta
instancia, luego del panorama que los alumnos reciben en el tercer cicio de la
Educacion General Basica (EGB) que abarca de la aparicion del hombre a nues-
tros di'as, la tematica esta centrada en la epoca contemporanea. Los estudios
historicos se inician con la doble revolucion, es decir la industrial inglesa y la
francesa, que son el punto de partida de nuevos modelos tanto de la sociedad y
la economi'a como de las ideas. Estos procesos se estudian en el mundo, en
America Latina y en Argentina. Los nuevos contenidos conceptuales se desa-
rrollan sobre tres ejes: "La sociedad industrial y posindustrial. Sociedad y pro-
cesos economicos", "Sociedad y poh'tica. La construccion de la democracia" y
"La sociedad civil. Actores e identidades sociales."
Se prescribe que los contenidos conceptuales deberan profundizar los
aspectos abordados en el tercer cicio de EGB, haciendo especial referencia a los i
procesos economicos mundiales y su impacto en la historia americana- Se su-,
giere el abordaje de las transformaciones del capitalismo y la economi'a mun-
dial con especial mencion a los procesos de industrializacion y los escenarios
posindustriales en America Latina, atendiendo a su vez a las nuevas formas de
ciudadani'a poli'tica y social (Consejo Federal de Cultura y Educacion 1997: 138-
158),
Cuando la Provincia de Buenos Aires reviso los contenidos de Polimodal
para adaptarlos a esa jurisdiccion decidio mantener el centro de interes en el
estudio de la edad contemporanea pero introduciendo algunas variaciones en la
estructura propuesta por la Nacion. En primer lugar cambio la periodizacion,
tomando como punto de partida para el mundo actual al aiio 1850 y subdivi-
diendo el campo no en ejes de interes que recorrieran todo el peri'odo sino con
un criterio cronologico: "1850 - 1914, Consolidacion de la sociedad capita-
lista", " 1914 - 1973, La crisis y la sociedad bipolar" y "1973 hasta la actualidad.
La Reestructuracion capitalista: la sociedad global". En cada uno de estos sub-
perfodos deben analizarse tres ejes: Organizacion socio - poli'tica", "organi-
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zacion socio - economica y tecnologica" y "Cultura y sociedad". Asimismo se
extiende la obligatoriedad de la asignatura a dos aiios, uno dedicado a la his-
toria universal y otro a historia argentina.
Esta prescripci6n curricular s6lo hace mencion especffica a America
Latina en el eje 1914-1973: la crisis y la sociedad bipolar en la siguiente temati-
ca: "los conflictos localizados (Corea, Vietnam, Medio Oriente y America
Latina)". Y en el eje 1973 hasta la actualidad. Reestructuracion capitalista. La
sociedad global en la tematica: Integracion de bloques continentales para
defensa y mercado comun (Uni6n Europea y MERCOSUR) (Direccion General
de Cultura y Educacion 1999).
Si tenemos en cuenta la situaci6n previa, en 1991 la cuestion referida a
los contenidos historicos de America Latina es la siguiente:
* Primer aiio: las formaciones sociales americanas: incas, mayas
aztecas. Su organizaci6n social, polTtica y sistema de creencias.
* Segundo aiio: la emancipaci6n americana, los conflictos sociales
de fines del siglo XVIII (Mexico y Peru). Respuestas de los aborfgenes a las
nuevas condiciones que impuso la conquista. Conformaci6n y dinamica de
la estructura social americana.
* Cuarto afio: El socialismo y sus transformaciones: las experiencias
socialistas en Asia y America (China, Vietnam, Cuba, Chile). La problema-
tica Norte Sur: Alternativas a las crisis del capitalismo latinoamericano
(Argentina, Chile, Peru, etc.).
Es preciso aclarar que los contenidos se seleccionaron teniendo en cuen-
ta diferentes problematicas entre las que se sugieren: "^Comunitarismo e impe-
rio formando parte de la cultura incaica? ^Intercambio, asimilacion perdida de
identidad cultural o persistencia de valores culturales abon'genes? (Direccion de
Educacion Media, Tecnica y Agraria 1988).
Las prescripciones curriculares a nivel provincial previas a la reforma
profundizan mas los procesos historicos latinoamericanos y tienen la novedad
de presentarse alrededor de problematicas especi'ficas de las formaciones
sociales regionales. Esta profundizacion estarfa dibujando, al menos en grandes
rasgos, dos areas de intereses: uno, centrado en la busqueda de un pasado
comun que aglutinan'a las experiencias de resistencia y luchas de los pueblos
del subcontinente frente al proceso de la conquista iniciado en el siglo XVI y
otro, signado tambien por los movimientos emancipatorios y constitutivos de
los Estados nacionales - siglos XIX y XX-, que hallaria continuidad en la trama
historica, al momento de su enunciacion, en las dificultades de su realizacion
frente a las alternativas de dominacion provenientes de la relacion Norte-Sur.
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Las visiones sobre la historia latinoamericana en los manuales escojares
antes y despues de la reforma de los noventa
Para el presente trabajo, cuyo objeto se centra en el analisis de como
abordan las tematicas propias de la historia latinoamericana los manuales esco-
lares, en especial, aquellas referidas a la formacion de los estados nacionales
hasta su crisis actual, se han seleccionado dos de los manuales no solo de mas
venta en el mercado, sino de una constante permanencia en los ultimos veinte
aiios en la vida de las aulas; son los que corresponden a las editoriales Aique y
Santillana.
El libro de texto correspondiente al Polimodal de la Editorial Santillana
esta organizado en seis secciones (De Privitellio y otros 1999). Una primera se
dedica a la historia y las Ciencias Sociales, en donde se especifica que la perio-
dizacion seleccionada apunta a la comprension del mundo contemporaneo,
para lo cual es necesario observar los principales fenomenos sucedidos a partir
de las ultimas decadas del siglo XVIIl. Las cinco secciones restantes estructurah
la periodizacion y abordan las siguientes tematicas: "Bajo el signo de la "doble
revolucion" (1750-1850), "El apogeo del mundo burgues (1840-1914), "El
mundo trastornado: crisis y guerra (1914-1945)", "La Edad de Oro: Prosperidad.
y guerra fri'a (1945-1973)", "Crisis y nuevas perspectivas (desde 1973 a la actua-
lidad)". Cada seccion esta compuesta por capi'tulos que comienzan con una
actividad basada en saberes anteriores o breves textos para comentar y posee
plaquetas que desarrollan distintos temas. Los capitulos finalizan con una doble
pagina de actividades. Conduido el desarrollo de cada una de las secciones, se
presenta una carpeta de trabajos practicos compuesta por documentos y un
proyecto de investigacion. El texto finaliza con referencias bibliograficas para
cada una de las secciones y sugerencias de obras de ficcion, testimonios,
ensayos y pelfculas.
El manual es una obra colectiva creada y disenada en el Departamento
de Ediciones bajo la direccion de Herminia Merega; integran el equipo los pro-
fesores Luciano de Privitellio, Lucas J. Luchilo, Silvina I. Montenegro, Liliana
Cattaneo y Alejandro Cattaruzza. Ei Proyecto del mencionado Departamento
Editorial se convierte en una caracteri'stica que marca la elaboracion de un pro-
ducto para el mercado y la consiguiente relativa autonomi'a y responsabilidad
de los autores de los textos.
Cada una de las tematicas de las diferentes secciones se cierra con una
propuesta de actividades bajo los ti'tulos: "Trabajen con la informacion", en que
se proponen una serie de preguntas o afirmaciones relacionadas con la infor-
macion brindada para que los alumnos discutan y elaboren conclusiones. La
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"Caja de herramientas" consiste en la explicaci6n de diferentes metodologfas
de analisis de pelfculas, publicidad, fotograffas, graficos y trabajos con historia
oral para el estudio de las tem^ticas abordada; bajo el subtftulo "Practiquen" se
proponen diferentes actividades a partir de la propuesta de "Caja de he-
rramientas". Cada una de las secciones finaliza con un apartado denominado
"Interpretar el pasado" en que se transcriben diferentes textos (de historiadores,
economistas, etc.), para analizarlos y compararlos.
El texto concluye con una carpeta de trabajos practicos en los que se
seleccionan diferentes fuentes a partir de las cuales se realizan preguntas y un
proyecto de investigacion sobre: "La postura de la Iglesia frente a la "cuesti6n
social" (desde 1890 a la actualidad)".
En el libro descripto, la historia de America Latina se hace presente en
los siguientes apartados: El comienzo de la insurgencia en America (Seccion 2).
La economfa de exportacion en America Latina (Seccion 3). Las consecuencias
de la crisis del 30 en Argentina y America Latina (Seccion 4). America Latina
entre la CEPAL y el FMI (Secci6n 5). Las dictaduras del Cono Sur. La transi-
cion a la democracia en America Latina. La cuestion social en America Latina
(Seccion 6). En cada uno de los apartados enunciados, se hace una caracteri-
zaci6n general del contexto latinoamericano, centrando la atencion en los
aspectos economicos y sin profundizar en los diferentes pai'ses que componen
la regi6n, excepto la especial mencion al caso argentino.
El manual que antecede al anterior, correspondiente al tercer afio de
estudios de la ex escuela media, consta de 24 capitulos (Jauregui y otros 1993).
Los temas del libro abarcan el perfodo que va desde 1820 hasta 1989, y se di-
viden en dos partes: una correspondiente al siglo XIX, que concluye en 1914 y
otra al siglo XX, que corresponde a la etapa 1914 a 1989. Cada uno de los
temas que componen el texto se organiza a partir de una pagina introductoria,
paginas de desarrollo, paginas de documentos y una doble pagina de activi-
dades, contando tambien con los denominados temas especiales en los que se
aborda una tematica a partir de imagenes y diferentes fuentes.
El diseno didactico y editorial de la serie "HISTORIA" - son tres libros -,
es una creacion del Departamento Editorial de Ediciones Santillana bajo la
direccion de Herminia Merega. El manual que analizamos ha sido elaborado
por el siguiente equipo: Anfbal Pablo Jauregui, Alba Susana Gonzales, Raul
Osvaldo Fradkin y Jorge Omar Bestene. A diferencia del anterior, este texto
consta de una presentacion efectuada por los autores en que se explicita la con-
cepcion de "una ciencia historica cuyos aportes y afirmaciones no son algo
definitivo ni cerrado sino que se encuentran en constante transformacion",
concepcion a la que consideran didacticamente valida ya que permite al alum-
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no operar con espfritu crftico.
A modo de introduccion los autores senalan que el objetivo del libro es
responder a la pregunta "^Por que somos como somos?". Para la busqueda de
las respuestas proponen la incorporacion de "nuevos temas, renovado enfoque
y la jerarquizacion de una serie de problemas tradicionalmente ausentes: la his-
toria del continente americano en los siglos XIX y XX".
Las dos partes que componen el manual Hisloria 3 hacen referencia a la
historia mundial, a America Latina y a Argentina. Los subti'tulos que correspon-
den a America Latina son:
* "America en busca del orden perdido (1825-1850);
* America Latina: orden y progreso (1850-1914);
* America Latina entre dos guerras mundiales (1914-1945);
* America Latina: una epoca convulsionada (1945-1973);
* America Latina: sistemas poli'ticos y subdesarrollo economico
(1975-1989)"
Las actividades propuestas plantean diversas alternativas de trabajo con
busqueda de informacion, construccion de cuadros, comparacion de textos,
imagenes e interpretaciones, trabajos grupales y suposiciones historicas. Bajo el
tftulo "Los metodos de la historia", se incluyen formas de trabajo propias de la
metodologi'a del historiador.
Si bien los autores hacen referencia a los aspectos economicos de los pro-
cesos estudiados, tambien despliegan las dimensiones socio-polfticas, en un
relato que va incorporando a los diferentes pai'ses que componen America
Latina.
El libro de historia de la Editorial Aique, destinado a alumnos del primer
afio del Polimodal, pretende dar cuenta de aquellos aspectos fundamentales del
proceso historico que experimento la humanidad desde finales del siglo XVIll
hasta fines del siglo XX, centrandose en aquellos temas referidos al origen, con-
solidacion y expansion del capitalismo (Alonso y otros 1999). El manual se
divide en dos partes: en la primera de ellas se aborda el peri'odo correspon-
diente a la consolidacion y expansion mundial del capitalismo y como Jndi-
cacion cronologica se establece el peri'odo 1760-1914; en la segunda se procu-
ra el estudio de aquellos aspectos relacionados con la consolidacion de este sis-
tema economico y social: crisis economicas, guerras mundiales, revoluciones
sociales, enfrentamiento entre bloques, capitalista y socialista durante "el corto
siglo XX" (1914-1991). Finalmente, el manual se cierra con un epi'logo de
aproximadamente quince paginas donde se repasan los acontecimientos de la
ultima decada del siglo XX.
El libro viene acompafiado de un Atlas Historico y de una seccion
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denominada Documentos y Testimonios que ampli'an la mirada sobre los pro-
blemas estudiados a traves de datos especi'ficos y diversos puntos de vista sobre
los temas tratados,
Cada una de las partes se divide en tres secciones, "Europa y los Estados
Unidos", "America Latina" y "Asia y Africa" y es parte de una estrategia de los
autores tendiente a explicar y comprender el impacto que tuvo, " en las diver-
sas sociedades de cada uno de los continentes, la pretension de los capltalistas
europeos y estadounidenses -que vivieron durante el siglo XIX- de unificar el
mundo bajo su dominio",
Los capftulos se conforman a partir de un texto central, con ti'tulos en
letras de tamaiio mas grande que anuncian y anticipan el contenido del mismo.
Las dos carillas van acompaiiadas de pequenos textos al margen que, en algu-
nas oportunidades, amph'an los conceptos del texto central o, en otras, sirven
para transcribir conceptos de historiadores reconocidos. Las ilustraciones en
bianco y negro estSn acompaiiadas de un epi'grafe que contribuye a la expli-
cacion y comprension de los temas,
A lo largo de cada uno de los capftulos se intercalan preguntas que invi-
tan a reflexionar sobre lo leido; son textos interrogativos, muy breves, con
tamaiio de letra pequeria, recuadrados y que se encuentran al final de la pagi-
na, Sus respuestas requieren, por parte del lector, un esfuerzo en el proceso de
la lectura e interpretacion del texto.
El manual anterior al arrlba mencionado, de la misma editorial, tiene
como fecha de edicion el aiio 1994 (Alonso y otros 1994), Es el ultimo de una
serie de tres iibros de Historia y se propone brindar un relato de la historia
argentina y del mundo a partir de 1850, Los procesos de consolidacion y
expansion del capitaiismo a escala mundial se estudian en dos capftulos,
denominados "La epoca del Imperialismo (1850-1914)" y "Una epoca de crisis
del capitalismo (1914-1955)",
Los contenidos referidos al proceso historico argentino ocupan la mayor
parte del manual que se titula precisamente, "Argentina y el mundo contem-
por^neo "; y se estructuran a partir de dos ejes: "La organizacion de un Estado
centralizado (1820-1880)" y "La organizacion y crisis del modelo agroexporta-
dor y del regimen oligarquico (1880-1955)", En cada uno de los capftulos referi-
dos a la historia argentina, hay una breve sfntesis de aquellos procesos similares
en America Latina: la organizacion de los Estados, la consolidacion del orden
neocolonial y los populismos,
Cada uno de los capftulos conserva al igual que texto analizado ante-
riormente la misma estructura: un texto central y textos al margen, ilustraciones
con epi'grafe (esta vez en color), preguntas que invitan a la reflexion y relectura
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de la informacion. A diferencia del anterior, en la estructura de cada capftulo se
agregan secciones que enriquecen, desde la perspectiva didactica, las posibili-
dades de trabajo con los alumnos, como "Relaciones"; "Definiendo conceptos",
"En nuestros dfas"; "La vida cotidiana"; "Red conceptual"; "Tecnicas de traba-
jo"; "La historia en imagenes" y trabajos de investigacion que incluyen fuentes.
Los autores que participan en la escritura de ambos manuales son los
mismos. Se trata de Marfa Ernestina Alonso, Enrique Vazquez y Roberto
Elisalde; este ultitrio escribe en el primero y no lo hace en el segundo; en su
reemplazo participa Analfa Giavon. Lo mismo sucede con el proyecto y direc-
cion editorial, ya que en ambos esta a cargo de Zulema Cukier y la coordinacion
autoral por parte de Beatriz Santiago. Los comentarios crfticos los realiza, en el
primero, Luis Alberto Romero mientras que en el actual, lo hace el Licenciado
Francisco Castiglioni.
En los manuales analizados, anteriores y posteriores a la reforma vigente,
se usa una periodizacion que, desde la perspectiva cronologica, se centra en los
dos ultimos siglos, planteando las transformaciones significativas desde una con-
cepcion eminentemente eurocentrica. El horizonte temporal no se ensancha
mas alia del limite que se establece en el abordaje de los procesos estudiados y
el recorrido que sugiere su lectura nace en Europa o Estados Unidos, impacta en
America Latina y Mega a Argentina. La seleccion y secuenciacion de contenidos
historicos no parece superar el viejo supuesto expresado por Jose Maria Saenz
Valiente en 1925, en un manual de historia americana colonial y argentina:
"Si la Historia de America durante el peri'odo colonial es un capf-
tulo de la de Europa, la Historia Argentina en la misma epoca es una
simple pagina de aquella. Debemos, pues, estudiar la historia de
America dentro de la de Europa y la de Argentina dentro de la
Americana" (Saenz Valiente 1963:13).
Los contenidos de la historia latinoamericana
Si bien el tratamiento de los contenidos de la historia de America Latina
es mucho mas pormenorizado en el libro de texto de Santillana publicado en
1994 y en los manuales de Aique, todos centran su atencion en las caracterfsti-
cas que tuvo la incorporacion de las economfas latinoamericanas al mercado
capitalista internacional y la construccion de un orden poiftico centralizado en
la region. Es decir, el proceso de formacion de los Estados Nacionales. Se pre-
sentan y explican las bases del nuevo orden neocolonial precisando las coorde-
nadas cronologicas 1850-1880 en terminos economicos. El nuevo pacto colo-
nial es el resultado de una nueva relacion economica entre Inglaterra y otros
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centros industriales con las sociedades latinoamericanas. Los gobiernos lati-
noamericanos deben reorganizar las economi'as para adecuarlas a las deman-
das de los pai'ses centrales y por tanto pondran en marcha una serie de refor-
mas liberates. Estas sientan las bases legales que garantizan el libre acceso de
los capitales, la compra de tierras y la libre contratacion de la mano de obra,
con resultados diversos^
Esta organizacion eeonomica de las sociedades latinoamericanas se
mantiene hasta mediados del Siglo XX, adaptandose a las nuevas condiciones
internacionales que se les imponen. En este sentido, se estudian las estrategias
de recuperacion de los pai'ses latinoamericanos frente a la crisis eeonomica de
1930 y las consecuencias sociales de las mismas.
Las transformaciones economicas, sociales y polfticas de las sociedades
latinoamericanas durante la segunda mitad del Siglo XX se analizan a partir de
cuatro nudos conceptuales: nacionalismo, populismo, socialismo y autoritaris-
mo. Con los dos primeros, se pretende dar cuenta de las experiencias histori-
cas llevadas a cabo, entre 1930 y 1960, en pafses como Argentina, Mexico,
Brasil, Chile, Guatemala, Peru, Bolivia y Venezuela. Las sintesis rescatan las
caracteri'sticas comunes a dichas experiencias, como son la nacionalizacion de
sectores claves de la economi'a, el control de los recursos por parte de los
Estados nacionales, la emergencia de nuevas alianzas poli'ticas y los intentos de
redistribucion de la riqueza a favor de sectores populares.
Con respecto al socialismo, se aborda la experiencia cubana y la chile-
na y sus impactos en el resto del continente. Ante el contexto generado por
estas circunstancias se narran las respuestas brindadas por los Estados Unidos
-Alianza para el progreso", "Doctrina de la Seguridad Nacional"-, y sus pro-
puestas para la reconstruccion del orden polftico en la region.
El desarrollo economico durante este peri'odo es objeto de una pro-
blematizacion a partir de dos teori'as: la de la modernizacion y la de la depen-
dencia; se analizan sinteticamente la estrategia desarrollista y los procesos de
transnacionalizacion de las economi'as latinoamericanas para, finalmente, intro-
ducir el estudio de los gobiernos militares como modelo de disciplinamiento
economico y social durante la decada del 70.^
Como se dijera anteriormente, la formacion de los Estados Nacionales
constituye una de las tematicas centrales de los textos escolares mas nuevos. El
5-Los modelos explicativos que se usan son los de Halpetnn Donghi y Cardoso.y Perez Brigtioli . Ver:
HALPERIN DONGHI, Tulio (1969), Historia contemporanea de America Latina, Buenos Aires, Alianza
y CARDOSO, Ciro RS. y P 6 R E Z BRIGNOLI , Hector (1981), Hisloria eeonomica de America
a,,Barcelona, Critica, Tomos 1,11
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manual de Aique para la explicacion de este proceso recurre a la siguiente ca-
racterizacion del Estado:
"El estado es una reiacidn social entre los integrantes de una
sociedad que expresa un sistema de dominacion social. Esto quiere decir
que el Estado expresa la relacion que existe entre los integrantes de una
sociedad a partir de la cual unos grupos ejercen la dominacion social sobre
otros que estan subordinados a ellos." ( Alonso y otros 1999:47).
En Historia 3, deritro del apartado "La formacion de los Estados
Nacionales", bajo el subtftulo "En busca del orden y del progreso", los autores
hacen referencia a la necesidad de los grupos dirigentes de imponer un orden
polftieo y social frente a las nuevas oportunidades economicas que se abri'an.
De esta manera, la formacion del Estado moderno permite superar las disputas
regionales y posibilita la unificacion institucional y territorial de cada nacion
mediante la central izacion del poder'.
Los textos van evidenciando el surgimiento de las nacionalidades
iberoamericanas como producto de decisiones polfticas que se van fortalecien-
do a partir de las experiencias colectivas y del proceso de "invencion de tradi-
ciones", siendo el eje del relato historico el concepto de Estado-Nacion, pero sin
un abordaje que caracterice las especificidades regionales, excepcion hecha en
el caso de la historia argentina.
La cuestion nacional se problematiza en el pasado no asf en el presente.
En este ultimo caso, se hace referencia a la erosion de la fortaleza de los esta-
dos nacionales debido al impacto del proceso de globalizacion, las transforma-
ciones en el mundo del trabajo, la industria y la informacion con el consecuente
aumento de las desigualdades, la pobreza y la violencia. En el caso del manual
de Santillana, en el apartado de la seccion 6 denominado "Interpretar el pasa-
do" se transcribe la opinion de Felipe Gonzalez, quien pone en tela de juicio el
concepto de Estado nacional tradicional, dando cuenta de la tendencia a la
supranacionalidad y a la descentralizacion polftica interna, afirmando que "Los
estados tenderan a ser realmente federales, porque la descentralizacion polftica
es un fenomeno imparable" (de Privitellio y otros 1999).
La cuestion nacional reaparece, de acuerdo a Sarlo, bajo una forma ele-
mental: el pago de una deuda que es la condicion de una sociedad a la que
entregamos parte de nuestras libertades para que ella exista y nosotros existamos
6-En lineas generales ambos manuales sintetizan los aportes de la Historia de America Latina que edito
Leslie Bethell. BETHELL, Leslie.ed. (1997), Historia de America Latina, Barcelona, Cn'lica. Para este
periodo, ver especialmente los voli'imenes 11 y 12.
7-Se recurre a la explicacion brindada por Oszlak. Ver: OSZLAK, Oscar (1985), La formacion del Estado
argentino, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
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en ella como ciudadanos (Sarlo 2001: 18). Los textos escolares analizados
hacen referencia a la "deuda social" en America Latina, sin profundizar en las
condiciones materiales de los ciudadanos y en la perdida de legitimidad del
Estado frente al incumpiimiento de todos los derechos.
Primeras conclusiones
Una de las primeras conclusiones que se desprenden de la lectura y el
analisis de los contenidos de la historia latinoamericana, asf como de las
visiones del pasado argentino en relacion con el regional, es que a los proce-
sos historicos se los procura comprender dentro de los denominados paradig-
mas estructuralistas. Es decir, los manuales brindan explicaciones generales que
dan cuenta del funcionamiento de grandes sistemas y estructuras y muestran
poco interes por la indagacion en lo particular o local. Estas teori'as generales
del funcionamiento del "sistema latinoamericano" -teori'as de la dependencia,
del desarrollo y la modemizacion entre otras', dan cuenta de los procesos vivi-
dos por todo el subcontinente, a partir de discursos construidos por economis-
tas y sociologos y por tanto tienden a simplificar las especificidades nacionales.
Es notoria la ausencia de contenidos que refieran a actores sociales y a las 16-
gicas de su accionar. Se los presenta como los "capitalistas industriales", "los
comerciantes", "los terratenientes". En cambio, en los manuales previos y pos-
teriores a la reforma abundan conceptos como desarrollo-subdesarrollo, depen-
dencia, imperio, centro- periferia, dominacion. Estos marcos interpretativos ge-
neralmente se despliegan a lo largo de los manuales y en muy pocos casos van
acompafiados de narraciones de casos particulares que podri'an facilitar, a sus
posibles lectores, la captacion de las articulaciones sociales que hacen inteligi-
bles los fen6menos historicos. Asf, se corre el riesgo de que el alumno repro-
duzca un modelo interpretativo cerrado ya que el formato y las tematicas del
manual dificultan la posibilidad de introducir otras interpretaciones alternati-
vas.
Estos esquemas explicativos, si bien simplifican hasta el extremo los pro-
cesos historicos, ofrecen visiones totalizadoras coherentes que hasta hoy no
han sido reemplazadas y que cuentan con las ventajas de articular diversas
dimensiones de analisis de la realidad social. Para agravar las cosas, el
desplazamiento de la historia colonial y del Siglo XIX del centro de la currfcu-
la implico un reforzamiento del uso y abuso de estas teori'as que trajo como
8-En las visiones de ambos manuales predominan las interpretaciones que sobre la economia, sociedad y
politica han realizado Celso Furtado (1971), Guillermo O'Donnell (1982) y Marcelo Cavarozzi (1997).
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consecuencia -en el marco de la historia latinoamericana - mostrar el caracter
excepcional de nuestra historia nacional y por lo tanto escamotean aquellas
visiones que puedan mostrar las similitudes de ciertos procesos locales con las
de otras regiones.
La ausencia de sfntesis comparativas de los diferentes procesos historicos
asf como de actividades propuestas a los alumnos con esta finalidad, o de ilus-
traciones que contribuyen a destacar similitudes y diferencias, parecen con-
tribuir a la afirmacion de lo nacional como excepcional y basicamente incom-
parable con el resto del subcontinente, Los manuales reflejarfan la actitud de
muchos cienti'ficos sociales que prefirieron como espejos de nuestra experien-
cia historica la de otros pafses "nuevos", como Australia, Nueva Zelandia y
Canada a la mas modesta trayectorias de los pafses vecinos (Palacio 2002:37-
42), Cuando aparecen comparaciones con otros pafses, los terminos de la
analogfa son siempre las ciudades, el gobierno, los sectores medios, es decir, los
elementos constitutivos de la modernidad. En ninguno de los manuales se alude
a los estudios comparativos de historia rural o intelectual ni tampoco a miradas
sobre la diversidad de las economfas regionales, Estas visiones dificultan la
reconstruccion de la trama historica y el relato de la historia nacional se asocia,
de esta manera, a los procesos originados en Europa y Estados Unidos, reforzan-
do la tendencia a excluir a Latinoamerica de nuestro repertorio de identidad, Y
esto no solo empobrece las visiones que ofrecen los manuales, sino que tam-
bien tiene el efecto de volver a ocultar nuestras caracterfsticas comunes a las
sociedades latinoamericanas.
Si bien la historia enseiiada en la escuela y la que se expresa en los ma-
nuales no es la traduccion simplificada de una historia de "los historiadores", no
deja por eso de ser una creacion particular y original que responde a finali-
dades propias de este tipo de instituciones. En este sentido, los mencionados
libros escolares de historia, en sus diferentes versiones, parecen recorrer una
marcha paralela y convergente -en muy pocos aspectos conflictiva - a la historia
de la escuela y a las polfticas educativas en circulacion, Sigue estando ausente
en la configuracion de los mismos la diversidad de interpretaciones y de
opciones historiograficas y por lo tanto, se ofrecen visiones uni'vocas y cerradas
del pasado, convirtiendo "las diferentes historias" en "historia" y clausurando
de esta forma el analisis y discusion de versiones alternativas de los mismos pro-
cesos que se abordan (Sabato 1992:23),
La estrategia narrativa que se usa consiste en la construccion de relatos
que se van armando a partir de pequefios fragmentos subtitulados, con caracter
descriptivo y enunciador de hechos y gran variedad de imagenes, Su lectura
supone un lector "culto", ya que da por supuesto que no solo maneja diversos
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conceptos y un vocabulario especffico, sino que usa una serie de habilidades y
destrezas para procesar y evaluar la informacion. El resultado es una historia de
afirmaciones, con modelos explicativos rfgidos y cerrados que alejan a sus lec-
tores del camino de la argumentacion, la sintaxis y la escritura o de la avidez
por la lectura, cuestiones centrales en la formacion intelectual de un ciu-
dadano.
De esta manera, la estructura de los manuales escolares converge con la
dinamica del "tiempo escolar", que contribuye a fragmentar objetos de saber y
desplegar explicaciones cerradas, que operan dentro de las condiciones ofreci-
das por la cultura escolar, sin tender puentes con la cultura de los estudiantes.
Einalmente, y atendiendo a la finalidad ultima de la enserianza de la his-
toria en la escuela, nos preguntamos si las nuevas visiones que intentan recu-
perar la historia latinoamericana son portadoras de nuevas concepciones sobre
la ciudadanfa o si al menos intentan desde los relatos construidos generar las
condiciones para posibilitar una nueva imagen del "ciudadano latinoameri-
cano".
^En que medida los manuales contribuyen a la construccion de estos
conceptos?. ^De que modo se presentan las diversidades nacionales, la posibi-
lidad de dialogo e intercambio entre diferentes actores socioculturales?.
Si bien el analisis y la reflexion sobre esta cuestion no nos permite arri-
bar a conclusiones definitivas o finales, al menos podemos esbozar al estilo de
una hipotesis provisoria que el tratamiento de la historia latinoamericana, tal
como se la construye en los manuales y en las opciones que los mismos rea-
lizan de los nuevos gontenidos escolares, todavfa esta muy lejos de contribuir
a la construccion de "un nosotros plural" que de cuenta de la compleja trama
de la historia de America Latina, a partir de la mirada de los "otros protago-
nistas" de esa historia. Es notaria la ausencia de una concepcion de la ciu-
dadanfa cada vez mas inclusiva y social que implique el efectivo ejercicio de
los derechos propios de tal condicion. Al apelar a la sobrevaloracion del
Estado-nacion (Fradkin 1998:314), se reduce la concepcion de la ciudadanfa a
la pertenencia del individuo al Estado, como sujeto de derecho y portador de
nacionalidad sin propiciar la reflexion de los estudiantes sobre la historicidad
de tales conceptos y sin profundizar el debate en torno al rol del Estado, la
democracia, la libertad y la igualdad en las condiciones particulares de America
Latina (Quiroga 1999: 198).
Resumen
El presente trabajo analiza las visiones que sobre la historia latinoamericana pre-
dominan en los manuales escolares, en el peri'odo comprendido entre 1980 y
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2000, con el objetivo de reconocer las continuidades y rupturas en la formu-
Iaci6n de los contenidos histbricos curriculares. La perspectiva de estudio procu-
ra abordar los discursos preeminentes sobre aquellas cuestiones referidas a la
conformaci6n de las nacionalidades latinoamericanas y a las ideas que portan
dichos relatos respecto a la formaci6n del ciudadano.
Palabras claves
Ensefianza de la Historia - manuales escolares - Historia Latinoamericana - ciu-
dadani'a.
Abstract
The Latin American perspective in the History textbooks
This paper analyzes the views that mostly prevail in History textbooks concern-
ing Latin America in the period between 1980 and 2000, with the purpose of rec-
ognizing continuities and breaches in the formulation of historical curricula con-
tents. Such perspective seeks to study pre-eminent discourses about these issues
related with the conformation of Latin American nationalities and the ideas that
these stories imply concerning the citizens' education.
Key words
teaching of History - school textbooks - Latin American History - citizenship.
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